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Bütün sanatçıların en bahtsızı, komedyenlerdir. Sah­
ne sanatçısın ın mutluluğu, kişiliği, ömrü, rolleri ve a lk ış­
ların coşkusuyla sın ırlıd ır. Sahneye çıkmadıkları, çıkama­
dıkları gün herşey sona ermiştir. Geride bıraktıkları a l­
kışlar uzaklaşıverir. Tiyatro sanatçısın ın en güçlüsü de 
bu alınyazısına boyun eğer. Ölüm, tiyatro sanatçısın ın be­
denini alıp götürmekle kalmaz, kişiliğini ve yüceliğini de 
siliverir. Soluk fotoğraflardan ve kimi gazete yazılarından 
başka birşey kalmaz. Fakat bundan daha acı durumlar 
da vardır. Sağlık, ya da başka nedenler dolayısıyla sah­
neden uzaklaşmak. Böylesi ölümden de beterdir.
Muammer Koraca, böylesine acı bir sonu yıllarca ya­
şadıktan sonra, ölümlü dünyadan göçtü. Bütün oyunla­
ra kişiliğ in i katan, sahneyle seyirci arasında vazgeçilmez 
bağlantıyı bir anda sağlayıveren sevimli Muammer Ka­
raca, büyük komedyendi. Onu içtenlikli b ir sevgiyle İzler­
ken, Naşit Özcan'ı ve De S icca 'y ı düşünürdüm:
«De S icca 'n ın  üslûbu, kaş kaldırıp şöyle bir bakı- 
vermekle pek çok şeyi tek söz kullanmadan anlatıverme 
ustalığı, Türk halk komedyenlerinin en büyüğü Naşit Öz- 
can’ ı hatırlattı. O ’nu hatırlayınca da Muammer Karaca 
gözümde canlandı. Üçünün ortak yanı, Commedia deil'Ar- 
te’ye dayanıyordu. Naşit, döneminin konservatuarı sayı­
lan «Muzika-yı Hümayûn»da İtalyan öğretmenler elinde 
yetişmişti. OsmanlI ‘Tulûat’ ının ‘ İbiş'ini çok yönlü bir 
halk komedyeni yapabilmesi, bundandı. Muammer, Naşit 
beyin atmosferinin ağırbastığ ı Şehzadebaşı tiyatrolarında 
sahneye çıkm ıştı. Dârülbedâyi ve Şehir Tiyatrosu yılların­
da hep ikinci, üçüncü planda rollerde kalm ış ve ancak 
kendi topluluğunu kurunca büyük halk komedyeni Muam­
mer Karaca olabilmişti.»
Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro sanatçıs ı olabil­
mek ateşiyle İstanbul Opereti'nde parasız oynıyan ve 
kuru sahne tahtasında geceleyen Muammer (Ruşen), da­
ha sonra Ferah Tlyatro’da Dârülbedâyi sanatkârları top­
luluğuna: «Tiyatroya intisap etmek istiyorum, iyi laz tak­
lidi yaparım.» diye çekinerek başvurmuştu. Yıllarca her- 
şeye katlanmış, çay simitle yetinmiş, dekor taşım ış, in­
cecik bir pardesüyie k ış geçirmişti. Y ılla r sonra, Tepeba- 
şı bahçesinde Alabanda revüsüne bir lira aylık la geçişi­
ni «O günlerde bir liraya tabiiyet değiştirilirdi.» diye şa ­
kayla anlatırdı. Zira Şehir Tiyatrosu’ndan yüz lira aylık 
alıyordu.
Muammer Karaca'nın tiyatroculuğu yarım yüzyıldon 
çok sürdü. Fakat onun Türk komedyeni olarak güçlü yeri, 
güldürülere politik yergiyi ustalık la getirebildiği yıllardan 
başlar. Yüzlerce kez oynanmış adapte Fransız vodvil­
lerini «Muammerleştirme» üslûbuyle ele alırken, o gün­
lerin en yaygın toplum yergilerini de konuşmalara ser- 
plştiriverlyordu. Daha önceden düşülünüp yazılm ış bir 
metni oynuyor gibi değil, hemen o anda dilinin ucuna ge­
livermiş gibi. Sonraları bu yolda politik yergiler yapan, 
bunu hâlâ sürdüren kimi topluluklarda böylesine yalın ve 
inandırıcı yergi tadını bulmak biraz güç.
Muammer Karaca ’nın bu yolda İlk büyük başarısı Cl- 
ball Karakolu ’dur. Binlerce kez oynandı. Bu türde bir baş­
ka başarısı da Senâtür’dür. Karaca ’nın adını günlük po­
litikaya karışm ış sananlar, sahne sanatçıs ı moralini bil- 
mlyen kalıp düşünceli kişilerdir. Muammer Karaca için, bü 
tün öteki sahne sanatçıları gibi, tek amaç vardı. Sahne­
de başarıya ulaşmak. Ne var kİ, Muammer Karaca bu­
nu yaptığı yıllarda, Demokrat Parti İleri gelenlerinin, son­
ra da Adalet Partililerin en ön sırada oturduğu günlerde, 
toplumun güncel olaylarını kıyasıya alaya alabilm iş bü­
yük bir komedyendi. Senatör’ün giriş sahnesi, bunu bel­
geler. Adam, Dolmabahçe’de motörden inince gazeteciler 
çevresini sarar ve nerden geldiğini sorarlar. Adadan gel­
diğini söyler ve ertesi günü gazetelerde adı ve fotoğrafı 
basılır: Falanca, dün Yassıada’dan geldi. Adam salt bu 
gülüne yanılgı dolayısıyla, partinin senatör (senâtür)ü 
olur. Böylesine hınzırca alayı her gece başarıyla yinele- 
yebllen bir sanatçı, büyük komedyendir.
Muammer Karaca, eski İstanbul’un efendi külhanbeyi 
şakacılığ ın ın usta bir örneğiydi. Her yanıyla. Ses tonu, ba­
kışı, davranışları, çapkınlık durumları, gerektiğinde say­
gın olabilmesiyle. Karaca Tiyatro'nun perdesi yirmi yıl 
hep a lkışlarla kapandı. Fakat günün birinde önce seyirci * 
eridi. Zira, Beyoğlu tükenmiş, Galata yan sokakları bütün 
çamuru ve pisliğiyle Beyoğlu'nu sarmıştı. Sonra tiyatro 
salonu elden çıktı. Sonra topluluk dağıldı. O pek sevdiği 
ve övündüğü villa da vergicilerin eline düştü.
İstanbul'un yetiştirdiği büyük komedyen Muammer 
Rûşen Karoca, öldü. Nisan sonlarının güneşli b ir günün­
de.
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